




SAN C tU S I'AI.A C IO . JOIID 
Ramón, AmWúf t'Slfllllgico 
del u(:wr /)(",("(";0 I's/loWiol -" 
t'SlruUo dI' /tu nlmlt'gi/ls ti,. 
l"rf'dmif'''W 1'J."II'mt'. Especial 
r,.!,.r('Ild(1 (' los { '{HJfH'rtlfi, '(/J 
tle crlll ilo, Dep. Oirccció 
d'Emprcscs. 5- 11-93. I)¡rigida 
per: ~ I . Mengua.:do Boulard. 
"ICA ZO TAIJEO. And!"k Jito 
~ ~ . Allófisis dI' /u t'/id,.",;" 
l,r()(IIICfi,y, 1''' /t. ¡,ul"s,,;t/ (1St'-
81/ml/Off! n/xlño/a, Del). f;co-
oomia Aplicada. 25-2-94. Diri -
gida per: E. Re;g i Ma"irocl.. 
M c m : w.o Nt:IIQT, JustI Mi-
¡¡ucl . Em/llllciÓ" ti .. h, rema 
f,,·mi/o, dis,'OI.jbl .. ","nici{HII. 
Dcpar ta rnclll d ' Economia 
Aplicada, 2 1·9·9). Dirigida 
per: Jc~ús E~lc ban Gurda. 
IJAL.I\ IAU LLlSO, Joan Cal'· 
hlll. UI objerióll de cOI/delicia 
fiscul cml'" ",é/<Hln de rl','e//I-
ció" dI' 1m WI'/ .. , .. "cias ¡ .. di-
";I/uII ·/es. Dcp. d'Economia 
Aplicada. 14·6·94. Dirigida 
per: A. Gin~ncl. Momero. 
GMtCf,\ MARTíN. Constan-
lino Josi. ¡'-1'5;QlU'S ,. (/dlJuisi-
dm/rI de ('mpr('J(/s: ('fUIOS 
sobr(' lu r('nwbiliJad d('1 
acdOllislII. llepanarncm Eco-
nomía Financera í Malem~ti­
ca. 5-5-94. I)irigida per: 
Malilde Fcrnándcl. BlaflCo. 
1\'I,\R C II C IIO R1>A . Is idrl' . 
AproxillJllción cOIII/)(Jralim al 
fenóm eno lecnopolt: unu 
'Ú;Ó'I a("/II(II. Dep. d'Econo-
mia Aplicada. 5-5-94. Codíri-
¡¡ida per: J. A.Tomás CMpi 
Cés:tf Camisón 7..orno1.a. 
T E S I S 
••••• 
MARíN URIHE. Pedro I.uis. 
Ul d('sre[ftllaóóII de /os un·i· 
óos aéreos ('11 EI,ru(NI: po/fti· 
ca dI.' PUÓ'IS )" (,Slme/ura de 
IIJfrc/U/o. Depanamcm d'Eco-
nomia Aplicada. 18-4-94 . 
Di rigida per: José Anlon io 
Maníncz ScrrJ11O. 
RIPOLl. t:S Mt; Ll Á. Ma rfa. 
PYMES. Enlrt'prellrur ,. 
Direcdó" t!$/raliKie(l. UII 
(,J/mfio de la imporl(Jnclll 1/(' 
lo /Jirrcl"ión fu/ral/Kiea (x/m 
d crrcimirma ('m(Jusaria/. 
Dep. de Din:cció d·Emprcsc~. 
29-4-94. Dirigida pcr. Manina 
Menguzzalo Boulard. 
VID,\!. MELlÁ, Carlos. Alu-r-
,WI¡"US illJil"iJ'Ulln If(' /lIto· 
rro·pensión: {/Ialles d(' Jlellsio· 
II('S. Ocp. Economía Financera 
i Malem~lica. 3-6-94. Dirigida 
per: María I'al. Jordá Durá. 
C IENC lt:"O;¡ QubuQUF..S 
CASTE I.I.S I HF.RRt; RO . 
J~p. ElIfl//i ('1/rue",,,,1 ; dr 
la aae/i,-i/al lJuímiea l/e 111 
Curboxi/H'P/idllSa A Depana-
mcm de Quimica Inorg'\nic;1. 
25-2-94. Dir igida per: Jost'p 
Maria Moralal i Moscan:11. 
MARTíNEZ Á VI LA . ROS;1 
María. Amllisis por rspeclro-
mnrío atómica rmplt!(llUlo 
JUJJI('nsim'rs. Dep. Químie;1 
Analítit'a, 9·11-93. Codirigid;1 
per. Amparo Salvador Carrt'Ílo 
i M. de la Guardia Cirugeda. 
pt; RIS CARDEI, LS, M' Em. 
par. Esrudios de la ;"I eroe-
ci6n /<'/lsille/¡'·0-molkll/lljl,lI)· 
r<'Jam ... Dep. Química Analf-
IÍca, 22-2-94. Di rigida per: M. 
de la Guardia Cirugcda. 
RO IG I NAVARRO. Anloni 
. ' rancr sc . CllrtlCleril:ució 
"ollllm{lt'ormelriclI dt' sIIbs· 
lo"du IIIlIb {Iossih/(' IIflliCllció 
r " disposil;J/s ('/('("Irocromics: 
HlI'" de I'r"n;11 i Roig N("I/re. 
Dcpanamcnl de Qurmiea Físi· 
ca. 10-6-94. Di rigida per: 
Francisco Vieenle Pedrós 
José Trijucquc Monge. 
TUÑÓN (;ARc(,\ UE VICU-
:'ilA. I¡.:nadll N. &",,/io d(' los 
('f('("ws lit'! mellío soor(' SÍJIt'· 
mM de imui$ lJ"rmico: A(lli· 
a lción dr "uNI('/o~' de c",·ülllll. 
Derartarncm de Qurmiea Físi-
n. 21-10-93. Diri gida per: 
E"raníslao Silla Sb/lloS. 
\ IEl>ICI'IA I 
OI>O"I/TOI ,Q(; IA 
IIALI.ES·I·ER MONFOR"I", 
Francbcn. !ll1II,ilo riZ/Kió" 
omln'{ow ria ¡fe 1(1 {"esió" 
tlflerh,/ e" el ('mhara:.o: IHlró· 
mnN>S d(' 'rormll/;dml. Dep. 
de Medicina Inlema, 29-9-93. 
Codirigida per: Joscp Redon i 
Mas i José M' P·.l$Cual b.nc. 
CANO cm:NCA. lkrn;1rdino. 
Allálisis IIt'Seripl;"O 1/(' los 
po/('lIcil,lu ("'llCad05 laTÍlIgr-
os lid rrtmco dd e",:lfa/o rn 
d COI!('jo. COI' las .-nriaciallrs 
e/I/I/ illl('IIsidm/. frrcue/liea )' 
d,/,I/dó/l del t'S/ímulo. Depar-
lamem de Cirorgia, 29-6-93. 
Dirig ido per: Jorge lIo51erra 
Al.:grra. 
C ANOS J\10NI.Lt: Ó. J osé 
J aime. Ellmlio sobre 11/ relo· 
ció" ('IIIU /0 f. "fer medMI 
lH!ni¡pw)' el clíllccr de /I/(m,,/. 
Dep. de Ciru rgi a. 26- 11-93. 
Dirigida per: Bruno Camps 
Vi lma. 
C III NER VIVES . Euse bi . 
Derrom .. Jllellrl/I neop/ásico 
deo orige" m""",,i(l: urll¡li¡J 
m<,diume lorocoscopiu y m/o· 
raei6n de los foelor('s prollos-
,icos. Depanamcnl de Medici-
na, 5-10-93. Codirigida pcr: J. 
1\hrín Pardo i J . Cus\;1rdo y 
Olavarriela. 
ENRIQUE M IRA NDA, t: rne:s-
10. CIIII/ribueió" o la ("('fala-
me/ría.l' sot/ull/llltelfio jll'"t'ni/. 
t'-sl"Jio IranS"er~'ul de 11. 
eomorca \ ... /t'ncillllO ¡fe/ Al/o 
Mijl"e-s. Deparlamcnl de 
Ci~ncies MorfolQ¡;íques. 15-3-
93 . Codirigida per: Viclor 
Smilh Agreda i Adelina Victo-
ria Fuster. 
ES I'A ÑA GRE(;OR I, Enri . 
que. E"'udio CIí" ico·":X/'l'ri· 
/1/ 1'111(11 de las AI/c"'lIIil"//$ 
Teropéu/i("us <'11 /t, Ne/i" il;S 
{I(lr Cilo/l/ex"lol';rus 1.'11 /111 -
ciOllU (:0 " d Síndrome Ife 
/lIItllmodl'fiónrcill AdlJuirida. 
Deparlamenl dc Cirurgia. 
16- 12-93. Codirigida per: J. L. 
Meno.o ROl.al én. M. oral. 
Llopis i D. Nave;1 Tejerina. 
t' USTE R MARTI N. Rarllcl . 
UlilidaJ J(, 1" drlrnninnción 
Jr los amicurrpos amigliadi· 
no rn el dnpislOje )' se8"i-
",i(,/l1O ¡/e la enfrr",,.Jfl/l 
cr/ioca ('11 lo! aJu/IOS. Depar-
lamenl de Medicina. 29-9-93. 
Codirigida per: J. Bcrcngucr 
Lapuena í C. Ribcs Konich .. 
GARCíA DE .. OS RIOS RE_ 
HF. IS, Isabel . ES/II/lío ¡/('S. 
criplho ¡fe 2.146 (Jf/clC"IC$ 
H(llomdos CO/I la /""eoo ¡Ir/ 
fNlfclle (IO·J. Dep~rtamenl de 
Medicina. 25-2-94. Di rig ida 
per: Adolfo Aliaga lIonichc. 
CA ReL\ MA RCO, José A. 
Imporllmci¡, de las alteraóo-
""s cilogl'/lélicas en /(, "¡s/O -
,i" nlllural de la leuumÍlI lin -
/á/¡et! crónica: análisis de la 
iI¡cid"nóo )' sig,JifiC/lción lit' 
(a Trisomía /2. Depanamenl 
de Medicina, 24-9-93. Codir;-
gida per: Vicente Alberola 
Candel ¡Daniel Catorst )'. 
GARCI¡\ N¡\ VARRO.l nma-
CUlllda-Ma rl ll . ApofWcionl'$ 
al eslfulio I'.rfl'/'rim .. ",al dt' {liS 
r<,panuion ,s de la caslra-
ció" ti .. la mfa impuba albi-
110 macho Job", (/ limo. 
Deparl amenl de Ciencies 
Morfologiques. 14_ 1 _~. Diri-
gida peT: M~ l ose: BroSt:la. 
GARRIDO·Lf.sTACH E LÓ-
I'EZ -BEt MONTE. María 
Eh'ira. Eswdio midica-/l'gal 
(le la "'Ut'TI/' fUl/ilr"l y ";0/1'11-
/{J en el registro c;'·jl de 
SOS""/() ( Valenciaj. D.::parta. 
rnenl de Medicina Preventiva 
i SalUl P!'iblica, Bromatolo_ 
gía. Toxicologia i Medicina 
Leg~1. 23- 12-93. Codirigida 
per: M. S. Gisben Grifo i R. 
G~rrido-Lcslache Cabrem. 
GIRBJ<:S BORRAS, J uan. Es· 
tudiQ me/abó/ieo de un nmde· 
lo e.(jluimen wl del dificil 
eongénilO de Ornilillll 1"",,.· 
corbami/¡'sa .,. de Olras 0111" 
mdQ""s de l ciclo d~ lo 
ImUa. Dcpanamenl de Medi· 
cina. 21-9-93. Dirig ida pero 
V. Rubio Zamora. 
G RAC IA AND RES, J es ús 
An_lonio. Estudio e¡,i¡lemio · 
lógico de/ eS/ado de sulml de 
los lrablljadofVJ del mar. 
Dcp. de Medicina Preventiva 
i Salul Pública. Bromatología. 
Toxicología i Med. Legal. 30· 
9-93. Codirigida pero t.1.M . 
Morales Suarez· Va/ella i 
Aguslín Llopis González. 
( ;UA RI NÓS CA RD Ó, Jua n 
Bautista. Man ifestocimles 
periodonlflles "" paciellle5 
infectados por el ";rus de lo 
i"lIIl1/1odefici/'IIcia IWlllwltl: 
o/lidio de 106 casos. Dep. 
Cirurgia. 25-9-93. Di rigida 
per: J. Vte. Bagán Sebastián . 
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PYME, .. :NTREI'KENIWR y OIRECC ION ESTRATÉGICA. UN ESTUDIO DE LA 
1;\1PORTANCIA DE LA OIRECCION ESTRA1'ÉGlCA PARA EL CRECIMI ENTO 
Dll'RESARIAl 
María Ripollk Meliá 
Departament d'Organització d' Empre"<!s 
Data de lectura: 29 d'abril de 1994 
Dircctor.! de la lesi: Martina MangulZato Boulard 
RESlJM; 
Ningtí no dubta, a'V ui dia. de la importancia que el col.lcctiu de petites i mitjanes empre.<tCs té. 
tam des del pUnI de vi ~la social COIn economic, per:tl progré~ d'una comunit<ll. 
Ara bé, el col.lt:ctiu de PIMEs e~tt¡ fonnnt per un conjunllan helt.'rogeni c.! 'emprcses, que 
implica l'exislencia de P I ME.~ amb una aportació minorit;\ria al progrés d'una comunil:>!. La 
I.]¡¡e~tjó que en ~ preocupa és delenninar el faclor o faclOrs que poden ~r con~iderats com a 
principals re~ponsables d'aqucixa diferencia. aixo és, de l'exit de les PIME. 
És en aquc~t senli t que identifiqucm l'entrepreneur com a principal responsable d ' aqueixa 
difer~ncia i ens preocupem d'e.~tudiar-ne Ie.~ caracterí~liqlle s personals i el comportnmcnt t.'n la 
direcció de l' empresa. A tal efecte, el no~lre lrCball es dividcix en dues parts: una primerd part 
teorica en que dcscnvolupem el marc concepluul escaient pt.'r a la con¡;ecució dcl !lostre nbjce-
tiu. la segona pan consta de la rcali\.laciÓ d'una in ve.~tigació empírica en el scctor de la cern-
mica ue la provfncia de Caslelló. en que pretcnem contrastar la 'Validesa, en aqucix scclor, 
d'una s~rie d' afinnacions que es dcdueixen, dircclament, del de~n\"olupament teoric. 
En la ~eu pan teorica, el noqre Ircball consta u'una analisi mampresa,paral.lc\ament, en tres 
fronts difercnl5 pt.'rO complementaris: el primer d'clls -descnvolupat cn els capílols segon i 
terccr- fa referencia n l'csludi de l'enlrt:preneur. amb la finalitat de dctenninar una serie de 
variable~ que ens pemletes{lllen de dislingir l' entrepreneur de la TCSW d'empresaris de r[ME i. 
al hora. que tns scn'csquen per explicar l'cxit d'aquesls empresaris. Aquestes 'Variables rela-
cionen I"entreprcneur amb el creixemem empresarial. la qual cosa ens dóna pas al segon from 
dc la nostra im'estigació --capftoh quart i cinque- cn qut e~tudicm els facton; {Iue inducixcn 
al creixeFllcnt empresarial. aid com cl~ problemes i de~fiaments que aquest prc\cnta a 
l'elllpresari. El propi)sit fonamental d'uquest front é\ comprovar la idonei"tat de part de les 
'Variables propowdcs per u identificar l'enlrCpreneur. La re,ta de 'Variable.s que proposcm ¡L 
l"efecle, le~ v:llidem en el tercer rron! d 'aque~t trcball --caprtol~ si~ L !>ete-, per a [a qual 
cosa analili:em si el proc6. de dírecció que identifica l'emrepreneur cs pot eon~iderar com una 
ronua de direcóó e~tralegica. 10t pcmletcnt-li de supemr els desafiamenls que provoca el crd-
xcment empre\arial. 
En la scua part cmpÚ"ica, cl, re~ulta1s de la qual descn'Volupem en el 'Vuite capfloL pretenem 
aconbeg\lir els segilel1\S obJcctius: en primer !loe. vOleLII demUSll"'M que la capacital per a con-
duir amb boíl el crcixcment experimentat per les elllprese~ que dirigcixen els cntrepreneul'i és 
dcguda a la utilització d' un procés dc dirccció estrategica. En ~cgon lloe, prelencm demostrar 
que eb entrcprcncu" del sector de la cer;).mica de Castelló compten amb une~ caractcristiques 
pcr~on<lrs coincidents amlllcs quc ens proposa la literatura especialilzada i que dC'>Cl1volupcm 
en el eapitol segon d'aques! treball. 
IGL ES IAS ESTEVAN, Fer-
nando. Efectú'¡¡{(I¡} del trota-
miento f<lf"'aco/ógico de /tI 
¡'ipertensió" <",uh,l: segllí· 
miel1lo <le !)(Iciellle., hiperren. 
Si')' ell "'/(1 rmidad de Iriperten· 
sión. Dep. Farmacologia. 28-
9-93. Codirigida per: F. J . Mo-
rales Otivas i V.Patop Larrea. 
JORl>AN t LUC H , ]\13rl a . 
ESllldio !rJlof,hico )' "-'tu("jo · 
1101 de la glándula ¡,ineal de 
{a r(l/(l albina sO!)leJid" 11 
Slress {wr illlllO"i!iwción. 
Depatl ame nt de Ci~ncies 
Morfotogiques. 22-9·93. Di ri-
gida pero Francisco Martín/'", 
Soriano. 
I"Ó PEZ T E RRADA, Dolores. 
Car(lcluÍ¡.ación morfo/ó!(iC(I y 
biológica de diez lí'UllS de 
osteosorCOlllas 11/001Iwos . 
xelwlmIlSpla" l/I¡}us e" ratOlles 
mímicos. Un esllulio del ge" 
SI/presor IIImoral 1'53. Dep. 
Patologia. 11 -5·93. Codirigida 
per: A. Uornbar1 i A. Peydró. 
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MARTINI-:Z ANA YA, Consue-
lo Natividad. MOIritorizuóón 
GII/bll/aloria de la fm~sió'l (me:-
da/ en el Imwmienlo hormo",,1 
sl.b.,-IiIUIÜ·O me·diG/JI" monOle-
Tapi" trmudú",icll call es/ra-
di"l, Dcpar1amcn! de Medicina 
Inlerna. 29-9-93. Codi ri gida 
per: losep Redón ¡Mas ¡ José 
M' Pa!>Cual Izyc. 
l\IAKTfNEZ ASSUCENA, Am-
paro. ur ufX"laciólIl's/xúio/u (1 
/0 Lilt'rillura circu!onle sobre 
¡XI/Oh1gíu ('urdim'(Jscr./af "" la 
Comll1,ida¡/ médica ¡,,¡timado-
llllll",s/(I 1950. Invtmlllrio. 
t'l'IIuJin bibliom/trico. ,lte.""'-
nu )' l'rosopogNifru. Departa-
men! d·H i.~a,ri" de la Ciénár. 
10- 12-93. Dirigida per: J. M . 
Lópcl Piñcro. 
MOR.:NO GAtU :N'!', M ' Isa_ 
bel. EJlud¡" de {" amlrllctuf(1 
cal'SU/lIT ('11 iml'lmt¡t's (le 
""'11/11. I)cparlamcnt de Cien -
cíes Morfologiques. 24-9-93. 
Codirigida pcr: v, Smi1h Agre-
d~ i L. Araricio Be llver. 
NAVARRO GUlLLÉN. Be r· 
nardino. EfeclOs d<'l liCIO 11"1'," -
/ésico -Ifuinir¡;ico sobre lu 
illllUmidud /u"'mml )' lus rellc-
lan/es IJm/eicas de fllJe IIgUl/(l. 
Ikpanamcnl de Cirurgia, 22-
10-93. Codirigida per: J, M. 
Palanca Sanfrancisco i A. Espi 
Macias, 
OLC INA RODRiG UEZ, José 
Francisco, ümtrilJllció" u lu 
ceflllome/ríll )' S(U1I(1I0me/ritl 
jlll'enil ¡de 15·18 añm"). Estu -
dio Inms,V'r,fIll de la CO/l/(/rca 
de la SI/far, DcpaTlamenl de 
Cicncics Morfologiques, 13-1-
94. Dirigida pcr: Víctor Smilh 
Agreda. 
OI. I VER KIVI STO, Rafae l. 
Variocioll/'.f circmliUll(ls Ile los 
"údeos y de {os ¡",rms "¡",ipli-
CIIS de la gltí"du/a pi"tlll e" la 
eswció" de alm''' . Dcpanmncnl 
de Cicncies MorfolOgiqucs. 11 -
2-94. Codirigida pcr: F,Mar1í-
nez Soriano i V. Smith Agreda, 
ORTEGA APAR ICIO, Pedro 
José, EfeclOs del /aur infm-
rrojo Sllhre el lig"nli!lrfO-fell-
dó", Dep. de Cicneies Morfolo. 
giques, 2 1-5-93, Codirigida 
per: Luis Aparic io Bellver i 
Jose Vicenle Momañana Mari. 
ROI>RiG UEZ DlAZ-PA VÓ N, 
José, Factores pronJslicos en 
Iinfo"l(I (JI' grado iruermedio )' 
allr> de I1wlignidlld. Ikp. de 
Medicina. 5 - 11 "93. Di rigida 
pcr: Javier García-Condc Bro. 
SIMÓ ESn:VE. Luís M. Edu-
,;oció" )' vigi/tmcia domicilia -
ri" 1'11 insujióemes respi,o/Q-
rios "rónicos ¡;rin'es con axíge-
twlf'rapill. OepaTlamenl de 
Medicina, 22-9-93. Codirigida 
per: J. Marín P~rdo i Emilio 
Scrvcm r ieras. 
GEOGRAFIA I HISTORIA 
GARR II)O ARC.:, Es t re ll a . 
FlI1nilia)' reprOllll"ció" .<o-cíal 
en /tI Huerla de Vl'¡n,clo. ,¡ig/o 
XVIII. Ikpartamcnt d' Historia 
Moderna, 25-4-94. Dir igida 
pc" Isabel Moran! Deusa. 
ORO n : RNÁNI>EZ. Encarna-
ción. Aglws minero-IIIe,liclna· 
les )" balneur;os de /tI Hil"fIllllia 
rOlllllna, a5pecros medicos,fw'-
<:ionales y religioso". Dep. d'l! ' 
de r Amiguitat i Cultura Escri-
ta, 5-7-93. Di rigida per: Fran-
cisco J . I'erniírnln Nielo. 
VIIlA I. CASERO, M' del ClIr-
meno in "¡",ela )' la cm,tri/m-
<:ión tle /a "aCUIIII jnmesilllla a 
l"" erradiCllció,,; (múlisis es/le-
cíal del CllSO eSIHlñol. Dep. d'H' 
Contcmporllnia. 10-9-93. Codi-
rigida pcr: M.B:lldó Lacomba i 
J. L. Valvcrde Lópct" 
MONTEAG UI>O RonU: nO, 
Mari~ Pilar. El Poder Momír-
qllico. Fie.1/11S reales t i/llage" 
de la mIJlW"/,,ül tll la Valenciu 
del s iglo XVIII. Dep. d' HistOria 
Moderna. 15 -4 -94. Di rigida 
pcr: J. M. Palop Ramos. 
PSICOLOGIA 
GARC í A t' E RRIOL, Angel. 
FoclOres psicológicos y soó,, -
les relaciO/Uldos con la mOlim-
ció" deporli"a de los ado/es-
cetllf'S. Departamenl de Meto-
dologia . Psicobiologia i Psieo-
logia Social, 1-1-93. Di rigida 
pcr: Amparo Escartí Carbonc!1. 
GÓM.EZ MONTOYA, Antonio, 
El morktli"g sodal )' su {¡plica-
ció" al ámbilO tduc(l/I,·o. Dep. 
de Metodologia , I'sieohiologia i 
Psicol. Social, 24-6-93. Dirigi-
da pcr: 1. Quintanilla Pardo. 
MARTíN .. :Z I\ IARTíNEZ, Isa-
bel María. InlrmJuc..-iún del 
/lell5l'lIIielllo de }em' I'llIgl'I el/ 
E,'IJUi¡a, Depanamcnl de Mew-
dología. Psicobiologia i Psieo-
logi~ Social, 30-5-94. Codi rigi_ 
da pcr: Helio Carpintero Capell 
i Fcrnando l'rieto Alonso. 
MÉNllI-:Z MAIQUES. José M'. 
Hipefle"l"OS aF/eriall's eSI'IIcti¡ -
les "ersus nomro/ensol' "fleri,, -
les: illjluencia de cierllll' Cl/rac-
leríslicus psicológiClls. Depar-
lamenl Psicología B;'Isica. 22-
10-93. Codirigida pcr: 1'. Tono-
sa Gil i E. Carhonen Va)'á. 
PU[ NTJ.: NAVA RRO, 1\ laría. 
Hil'IOrill de lo," Ctmgresos de 
I'sim/ogíll en E"{JUt'o; Omgre-
sos Nacilllwle,' lle III Sociedad 
ESI/f/iio/II de I'skoll/gi". Un 
E.,"""Jio Sociohib/iomelrico. 
Dep. Psieologia B~sica. 23-9" 
93. Codirigida pcr: H . Carpin-
1ero Capcll i E. Pére'l Delgado. 
RAMOS LÓ¡>I:~Z, José. Gnlió" 
de i"sll//ucí¡mes ¡(ep¡lrl i,'o,': 
Allfíli,·i.¡ del rol del Gerellle. 
Dep. Mctodologia, Psicobiolo-
gia i Psieol. Social. 211-9-93. 
Dirigida pcr: J. M' Pciró Silla. 
RODRI GO NAVARRO, Ra -
fael. E.</rIKlUra profiwdl/ del 
j,ugo tI/a "dl/d dc uis "iios. 
Dep. de I'~icologia Evolutiva i 
de I'Educaeió, 29-9-93. Dirigi" 
da pcr: E. Scrm Dcsfílis. 
ZANÓN CATA!.,\ , José Luís. 
Desarrollo de 1ft cap",:idwl de 
ruzo"a",i~lIIo sO';;'lmor,,1 )' 
"O/lIres humM1f>S 1'11 IIdolescen -
les. Dep"rtamcnt de Psicologia 
Bilsica. 21-9-93. Dirigida per: 
Esteban I'érez Delgado. 
CIENC"'-:S FfSIQUI-::S 
1)[ MA 'rA J)()MI NGO ESTE· 
VI-:. Juan. IWI'/""taciÓtI)' com-
¡)(Ift/ciÓII de dit'er.W1.f mh",los 
IlIIra comrol de ro/mIs "'""ulos 
e" "i,·iúlI. Der. d' InformalÍca i 
Eleetroniea. 29-10-93. Codiri-
gida pcr: M. Vicens Lorcnle i 
Joan I'clech:¡no I'abregat. 
FAUS GOl.fE, Angeles, ESIIulio 
de tul IIlIillll e/eclrón-jl(/silrÓtI ¡I 
0/111 IlImitw.fÍd"d CO II y si" 
mOltocromOliZllció" de lo s 
h"ces ell el clISa /lllflic"l"r de 
III fábrim ¡JI' T""s )' IlIIr/[cullll' 
ellwnwdlll·. Dep. Física Toori -
ca, 24_4_94. Codirigida pcr: A. 
Ferrcr Soria i Joe! Le Duff. 
GAnEA RAGA. Andrés. I:'SIl/ -
dio experimmwl dI! 1" desime-
IIrac ión Gumo",-Teller de 
"tidem' imIHIT-i",PI" elt lu ZOttll 
de los Im,umi¡lo.f. Ocpanamenl 
de Flsica Atomica, Molecular i 
Nuclear. 29-4-94. Dirigid~ pcr: 
Berta Rubio Barroso. 
ZÚÑ IGA ROMÁ N, Juan . Es-
mdio de Itl resom",cil/ ZO 11 /m · 
"b de lo düpersió¡¡ /lhablt" II 
,,110 ál/II"/o en el e .• perimelllo 
De/phi. Ikpartamenl de FI~ica 
Atomica Molecular i Nuclc~r. 
15 - 10-93. Di r igida per: J .J . 
Hernández Re)'. 
CIENCII<:S KIOLOGIQUI-:S 
ALONSO Bt:U . VI-: R, Jusé Mi-
j!ud. C.",rbios 1''' /" eXI"l'sió" 
gb,ica del jllII'edo de III IIl"WI · 
jll d"rmllC 1ft "'ad,,,aciólI }' (Illr 
efedll dl'llm/(1",ielllO CO" erile-
110. Dep. de Bioquímica i Bio-
logia Molecular. 16 -6 -94 . 
Codirigida pcr: J. Chamarro, A. 
Granell i J. L Garera M:lnrnc'-. 
ARBO NA MO NZÓ, María . 
ESlUdio de la oc/Íl'idad milis-
cripcionol. curacI<'ri:ación 
cjto/Qgiw y molecular del gl'n 
HSP8J de Drosophila subobs-
cura. Depanamcnl de Gcntlica. 
2-9-93. Dirigida ~r: Rosa de 
Frutos lIIan. 
C UTILLAS lTURRALOE, An-
tonio. Participación de los 
Po/iso.arillos de 1(1 pa,,,¡f u/u-
lar en el cottlrol de la 11'.(11"11 
del [r¡¡urde Diospyros tuki. 
Dcpartamem <k Biología Vege-
lal. 1)·9·93. Dirigida per: ES1er 
Pérez l..orf,nces. 
MAR COS BA UTI STA. M" 
Dolores. Onlogt'"i" df'1 III/U/IO 
FIISó"/o hepática (Umtllel/s, 
1758 ) (Tremoloda: Fasda/i-
¡fae ) nI ¡"f"sltIeio"rs "-'peri-
mentoles y na/uro/u de "l(Ie(O-
ml/míferos y micromamift'ros 
~'O '!lin enlil/eli e ¡"sulares. 
Departamenl de Parasi tología i 
Biología Cel.l ula r. 2 1-12-93. 
Codir igida per: M' A. Valero 
Aleixandre i S.l\las-Coma. 
MATEO TOLOSA, Jose Juan. 
Aspectos microbiológicos de lo 
formación de 10$ componen/es 
de la fracción "oló/il e" "¡m,s 
de /a "arinlatl de Monll slTell. 
DeranaffiCm de ~ l icrobiologi'l . 
23-1 1-93. Codirigida per: 
Agus~ ín Pas~or Gan:la í Tom¡js 
Huena Grau. 
MORALES CA LVO. Maria 
,Pilar. Caf(/c/eri::.aciÓn del sis-
temu xi/llnolí/ico de Bacilllls 
polymy.ra. Oe parlamen! de 
Microbiología. 17-5-9". Codi-
rigida per: José An~onio PérCl\ 
Gonzálcz i José María Sendra 
Sena. 
PARlClO ORTlZ, Nuria . C(I-
fIIc/erÍ::.<¡ción molecular d~ ele-
me/JIos trwrsponib/es P e" Dro-
sophi/t¡ S/IbobKllra. Departa-
menl de Gen~lica. 22- 6·93. 
Codirigida »Cr: Rosa de Fru~os 
III:\n i Maria José Martíncl 
Seba s~i:\n . 
T EROL ALeA YDE , Javier. 
Análisis molecular de 1(1 regió" 
:erkniillt del complejo 1"'/e""II-
pedia de Drosoplril(1 slllmbs,·u · 
Ttl. Dep. de Gen~tica. 10-3-9". 
Codirigida ¡>er: Rosa de Frutos 
l1I án i Manuel Pérez Alonso. 
FARMÁCIA 
BARRACHINA SANCHO. M' 
Dolores. Influenci(1 de hu 
f ibms ufernlles. opioidu y 
endOIOXin(1 sobre lo secreción 
ácida gás/riw. Depanamenl de 
Farnmcologia. 26-11 -93. Codi-
r igida per: Juan Esrlugues 
Rcquena i Juan Vicente Esplu-
gues Mo~a. 
BELLES MEDALL, M " Do-
lores. eomporwmieJl w farmu· 
cociné/leo 1>ob/(1cio lll,1 de lu 
l,mimlurO/m, CO/JIO ,,"tit,rrítmi. 
eo. en situaciones eTÍtie(15 )" de 
mtm/eniminJlO. Dep. Farmacia i 
Tecnol. Farmaceulica. 22-7-93. 
Codirigid" per: V. G. Casabó 
Alós i N. V. Jiménez Torres. 
C ALDERÓN GÓMEZ, Jesús. 
El Labo",/orÍl' de Bi0'l"rmica 
C¡¡ni co en el ,liogn ós/ ico y 
seguimiento del su"'mismo. 
Der. de Bioquímica, 13-9-93. 
Dirigida per José Cabo Soler. 
CARRONELI. TALÓN, M' in-
maculada . Recuperución de 
urol/laS del des/ilad" del "i,/O . 
AplicacióJl a 1<1 Oblt'IIciól1 de 
bebidl/$ de coltlenido alcoholi-
("(' inferior u 1m gnulo . Depan,,-
ment de Medicina Prevenliva. i 
S'llu~ Pública. Bromalología. 
Toxicol. i Med. Legal. ){)-9-93. 
Codirigid¡¡ per: Rafael Pérez 
Pi/$lor i Luis Izquierdo FaubeJ. 
ESC IU VÁ PEYRÓ, Ca rm en. 
Análisis de MAl' y Ni/ro-dai· 
"(1(los <'11 Imr/ícullls almosféri-
(:"$. Depar~ament de Medicina 
Prevcntil'a i Salul Pública. Bro-
malOlogia. Toxicologia i Medi-
cina Legal. 21-12-93. Codirigi-
da pcr: J Mañe s Vi -nuesa 
Guillermina Font Pércz. 
ESTEVt: MAS, 1\1" Jose . ..leido 
a scó rbico en esporragos: l. 
De/uminación Polarográficu. 
11. Variución durutl/e el periodo 
de recolección. //l. Cinélicu de 
11egrudl/Ción en el u/ml,cena-
mieJl/o )' Ir{l/omien/o /érmico 
O/fU·COT/O. Deparlamen! de 
Medicina Prevenliva i Salut 
Pública. Bromatología, Toxico-
logia i Mcd. Legal,. 2fJ..12-93. 
Codirigida pcr: Rosaura FarTé 
Rovira ¡Ana Frlgola C¡jnoves. 
GISOERT GONZÁLEZ, Sonia 
Luz. Es/udio de la ubsorción 
glls/roin/es/inul de l zinc eJl lu 
rala. Depanamenl de Farmacia 
i Tccnologia Farmac~ ulica. 22-
12-93. Codirigid;l pcr: J. M' Plá 
Delfina i Fran cisca Torre s 
Molina. 
l\tARTINF.Z CU ESTA, M' de 
los Angeles. El óxido tI (/rico 
como tUl/ro ... odl fI1U1IJr d .. 1" 
secreción ácida gáslrÍ<"a )' de lo 
/JIOIilhlt,d ilJlH/¡III1I . Depar~a­
mcn~ de Farmacologia. 28-9-93. 
Codirigida per: Juan Esplugues 
Requena. Salvador Llueh Lópcz 
i Juan Vicente Espluguc$ MOla. 
t\-U: RI NO SANJUAN, Virginia . 
Abwróón ill/e$/il/(11 de quiml-
lon"s un/ibaclerimw'\ y mode-
los bioftsicos q/ fe lu describen . 
Departamen! de Farmkia i 
Tecnologia Farmac~utica . 16-
12 -93. Codirigida per: J. M' 
PI:\-Delfina i Teresa M' Garri -
gucs Pelufo. 
F1LOLOGIA 
BERENGUER OLlVER. Josefa 
Antonia. f:Itru/egim' del 11is· 
el/rS<J c",n'e rsaeiom¡/: alg,mo_,' 
c(;$o s de relu/o colo'll/iul el! 
mil/M,,}' eSfHtiiol. Depan~ment 
de Filologia Catalana. 25-3-94. 
Dirigida »Cr: V. Salvador Liem. 
CENTELLES LORENZ. Car-
men. Cr(/ic(1 /elllml ell /a pre,,· 
$(1 ,'olel/óuna: 1844-1850. Dep. 
de Filología Espanyola. 4-3-94. 
Dirigida pcr: J. LI . Sirera Tur6. 
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CONEJERO LÓPEZ, MarIa. 
P"blieldad: t'SCt'JlIIS d(' persuu-
sióJl. Depanament de Filologia 
Anglesa i Alemanya. 18-4-94. 
Codirigida per: M. A. Conejero 
Tomás i J. R. Saborit Viguer. 
CORTÉS CARRERt:S. Santia-
go. Vu/encia so/t, el dgimfrlll/' 
quist(l (1939- /951 ). l/lStrllII/l'n ' 
II/Ii/zació. reprl'Ssió i resisten· 
ci(1 c"llUra/. Dep. de Filologia 
Calalana. 30-5-94. Dirigida ¡>er: 
AntQni Fermndo i Francés. 
FERRlS 1 GARCíA , Vicenl. El 
pOW/(I VI:.: CONTEMPTV 
MVNDI de Berlla! de eluny. 
Departamenl de Filologia Clas-
s ira. 30-9-93. Dirigida per: 
Jordi Pérez Dum. 
rOR'l'ANET GÓMEZ, Imnaeu-
lada. u , ¡'>rma progresim "n lu 
1""gUII illglesl/. Dep. dc Filolo-
gia Anglcsa. 3- 12-93. Dirigida 
pcr: F. Fcrnándel Fernándn. 
GARí CI.Ot"EN'I", Joan. Aml/üi 
del diseurs "'1"11/. eup " Imu 
s('mio/ia' del grufiti. Dep. Teo-
ria dei s Llengua~ges. 9-5-94. 
Dirigida ¡>er: V. S,llvador Liem. 
RICÓS VIDAI. , María Amparo. 
u/s cons/rucciol/I'S ¡m.vi'·m' ('n 
l'l'pmiol mt'die'·III. Dep. Filolo-
gia Espanyola. 6-5-94. Codiri-
gida pcr: E. Ridruejo Alonso i 
M' Tcrcsa Echcnique Elizondo. 
FILOSOFIA I C IENCIES 
DE L' ¡': DUCACIÓ 
AG UI.LO DIAZ , Maria del 
Ca rmen. Lo ed"cucióII de /t, 
",ujer dU"'lIIe el f"'"'Iuis",o y 
s u e"olución en Valencia 
(1951·/970). Dep. d· Educació 
Compar~da i lI is~oria de I"Edu-
eaei6. 10- 12-93. Dirigida per: 
Juan Manuel Femándn Soria. 
OOMÉNECU AtOA, María del 
Carmen. Anlilisis bibliomltrico 
en educacióJl pllro lu SI/Iud. 
Dep. T" de I"Educaei6. 25-3-94. 
Dirigida per: C. Gómez O<:aíla. 
